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Вакцинація вважається одним з найбільших досягнень медицини, яке 
щорічно дає можливість попередити понад 3 мільйони смертей і 750 тис. 
випадків дитячої інвалідизації. На даний час за допомогою вакцин людство 
здатне попередити понад 60 інфекційних захворювань. Імунізація визнана одним 
з найефективніших заходів запобігання захворюванням та є важливою умовою 
збереження національної безпеки країни [1, 2]. 
На жаль, рівень вакцинації в Україні (за даними 2020 року) далекий від 
рекомендованого ВООЗ показника в розмірі 95%. За інформацією Центру 
громадського здоров’я МОЗ України, наша держава має найнижчі показники 
охоплення щепленнями серед усіх європейських країн. Охоплення щепленнями 
дітей у віці до 1 року складає: БЦЖ – 72,3%, проти поліомієліту – 60,8%, проти 
кашлюку, дифтерії та правця – 21,0%, проти кору, паротиту та краснухи – 45,5%, 
проти гепатиту В – 28,8%, проти Хіб-інфекції – 51,6% [3]. Низьке охоплення 
вакцинацією в Україні призводить до високих ризиків поширення інфекційних 
захворювань та створює критичну загрозу для загального стану здоров’я 
населення країни. Тому є надзвичайно актуальним визначення пріоритетності 
факторів, які впливають на прийняття рішення батьками щодо вакцинації своїх 
дітей, з огляду на наявність значної кількості «антивакцинальних» публікацій. 
З цією метою нами була розроблена спеціальна анкета, в якій  
респондентам пропонувалося зазначити рейтингове місце в контексті важливості 
від найбільшого (перше місце) до найменшого (десяте місце) кожному з десяти 
факторів, які, за літературними даними, мають значення при вакцинації. 
Дослідження проводилося серед мешканців Корнинської об’єднаної 
територіальної громади, яких станом на 01.01.2020 року нараховувалося 6027 
осіб. Серед них дітей віком до 3 років – 116, від 3 до 6 років – 146, від 6 до 18 
років – 565.  
Анкети в кількості 75 штук були роздані батькам дітей, які супроводжували 
дітей у школу та дошкільний навчальний заклад. Подальшій обробці були 
доступні 60 анкет, з них 42 заповнили батьки, які мають дітей шкільного віку, 18 
– дошкільного віку. Далі нами був розрахований рейтинг кожного з наведених в 
анкеті факторів та його рангове місце. 
Встановлено за результатами проведеного анкетування, що серед причин, 
які впливають на прийняття рішення щодо проведення вакцинації власних дітей, 
перше місце займає прагнення убезпечити себе та свою сім’ю від небезпечних 
інфекційних захворювань. На другому місці перебуває наявність медичних 
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протипоказань до вакцинації. Страх можливого виникнення ускладнень в 
результаті вакцинації знаходиться на третьому місці, а інформація від медичних 
працівників – на четвертому рейтинговому місці серед факторів прийняття 
рішення щодо імунізації. Варто відмітити, що вимоги закладів освіти щодо 
наявності щеплень, інформацію від знайомих та відгуки щодо вакцинації в 
соціальних мережах та інтернеті респонденти віднесли на останні місця рейтингу. 
Результати обробки в графічному вигляді наведені на рис. 1. 
 
Рис.1. Рейтингова оцінка факторів, які впливають на рішення мешканців 
Корнинської ОТГ щодо проведення вакцинації (за зменшенням пріоритетності) 
 Отже, визначено, що серед мешканців Корнинської ОТГ бажання запобігти 
виникненню інфекційних захворювань є найбільш пріоритетним серед факторів, 
що сприяють позитивному рішенню щодо проведення вакцинації власних дітей. 
Разом з цим є доцільним проведення додаткових комунікацій з населенням з 
метою зменшення страху можливих ускладнень в результаті вакцинації.  
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